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Das Skelett aus der Birsmatten-Basisgrotte bei Nenzlingen BL hat eine (gender-)bewegte Geschichte. Nach seiner
glücklichen Auffindung und Bergung durch Carl Lüdin im Jahre 1944 wurde es von Roland Bay erstmals
anthropologisch untersucht. Seine Ergebnisse (Alter: matur, Geschlecht: sicher männlich) legte er in der Monographie
zur Fundstelle vor (Bay 1964). Hansueli Etter (Nielsen et al. 1993) gab ebenfalls einem männlichen Geschlecht den
Vorzug. Im Gegensatz dazu unterstützte eine Untersuchung durch Bruno Kaufmann (Sedlmeier und Kaufmann 1996)
David Frayers Einschätzung (Frayer 1978), dass es sich bei der Bestattung um eine Frau handele. Das Skelett, in einer
neuerlichen Analyse nun als mature Frau bestätigt, wird aktuell im Rahmen eines interdisziplinären Projektes untersucht
(Sedlmeier und Pichler 2014).
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